High paraphyly of Swertia L. (Gentianaceae) in the Gentianella -lineage as revealed by nuclear and chloroplast DNA sequence variation by Chassot, P. et al.
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